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NOMS ET A D R ESSES AddressTelephone
Ayazpaşa, Taksim. Istanbul - Turkey 
44 47 30
Cable Park, Istanbul
1. ÇINAR HOTEL 10. DİVAN HOTEL
Address : Çınar Hotel. Yeşilyurt, Istanbul-Turkey Address Divan Hotel, Cumhuriyet Cad. Taksim
Telephone : 73 86 93 Istanbul - Turkey
Cable : Çınar Oteli, Istanbul. Telex : 208 Telephone 48 22 20
2. ATAKÖY BEACH MOTEL Cable Divanotel, Istanbul
Address : I. Ataköy Kuleli Camping Motelleri 11. ÜNVER HOTEL
3.
Istanbul - Turkey 
Telephone : 71 65 88-71 56 93 
Cable : Timlo Motel, Ataköy, Istanbul
KALYON HOTEL
Address
Telephone
Cable
Cumhuriyet Caddesi Taksim 
Istanbul - Turkey 
48 79 08
Ünverotel, Istanbul
Address : Sahilyolu, Sultanahmet, 12. HILTON HOTEL
4.
Istanbul - Turkey 
Telephone : 27 79 12 -27 87 44 
Cable : Kalyonotel, Istanbul
PERA PALAS HOTEL
Address
Telephone
Cable
Cumhuriyet Caddesi, Harbiye 
Istanbul - Turkey 
48 32 00
Hiltels, Istanbul Telex : 379
Address : Meşrutiyet Cad. No. 98-100 Tepebaşı 13. GEZİ HOTEL
Istanbul - Turkey Address Mete Caddesi No. 42 Taksim
Telephone : 44 48 10 Istanbul - Turkey
Cable : Pera Palas, Istanbul Telephone 47 84 30 /  1 - 2
5. KENNEDY HOTEL Cable Hotelgezi, Istanbul
Address : Sıraselviler Caddesi, Taksim, 14. KING HOTEL
Istanbul - Turkey Address Büyükdere Cad. No. 135-A Gayrettepe
Telephone : 49 69 95 Istanbul - Turkey
Cable : Hotel Kennedy, Istanbul Telephone 47 03 17/48 26 53/47 67 44/47 90 49
6. OPERA HOTEL Cable Kingotel, Istanbul
Address : Hotel Opera, Gümüşsüyü Caddesi, 15. YENIKÖY DENİZ HOTEL
No. 38-42 Ayazpaşa, Address : Köybaşı Caddesi, No. 117 Yeniköy
Istanbul - Turkey Istanbul - Turkey
Telephone : 49 51 20 /  21 - 22 Telephone : 62 40 01 Ext. 134
Cable : Hotel Opera, Ayazpaşa, Istanbul Cable : Deniz Otel. Yeniköy, Istanbul
7. DILSON HOTEL 16. Y E N I K Ö Y  K A R A  M O T E L
Address : Sıraselviler Caddesi No. 49 Taksim Address : Köybaşı Caddesi, Yeniköy
Istanbul - Turkey Istanbul - Turkey
Telephone : 44 46 00 Telephone : 62 40 01 Ext. 133-125
Cable : Dilsonotel, Istanbul Telex : 160 Cable : Kara Motel, Yeniköy, İstanbul
8. KEBAN HOTEL 17. GRAND HOTEL TARABYA
Address : Sıraselviler Caddesi No. 51 Taksim Address : Büyük Tarabya Hoteli, Tarabya
Istanbul - Turkey Istanbul - Turkey
Telephone : 49 90 10/11 -12 Telephone : 63 43 36 /  63 43 70
Cable : Hokeban, Istanbul Cable : Hoteltarabya, İstanbul
ISTANBUL
H O T E L S
10. DİVAN HOTEL
12. HİLTON HOTEL
11. ÜNVER HOTEL
13. GEZİ HOTEL 14. KING HOTEL
17. GRAND HOTEL TARABYA
INTRODUCTION TO THE 
ISTANBUL HOTELS
Comfort has long been the hallmark of age-old tra­
ditions of Turkish life and hospitality. Today, the ow­
ners and operators of Turkey's modern hotels and 
motels have added to ancient concepts of comfort, 
standards of efficiency aimed at pleasing the most 
particular requirements of guests hastening to these 
shores from all over the world to attend this Congress. 
The purpose of this brochure is to acquaint you, our 
friends, with the various city and beach hotels at the 
service of the delegates.
You will also find, herein, a sketch indicating the 
location of the hotels in relation to the new Istanbul 
Cultural Centre, the Opera House. Each number 
shown on the sketch corresponds to number of the 
hotel next to the sketch. All necessary information 
concerning each hotel is in the paragraph under the 
hotel's name. The full address, and telephone and 
telex numbers are shown under the heading "Names 
and Addresses".
For reservations and rates, National Committees or 
Istanbul Congress Bureau may be contacted.
The heart of the Congress activities will of course be 
the beautiful new Cultural Centre —  Istanbul's Opera 
House. No matter at which of Istanbul's hotels or 
motels —  those with glamorous historic memories 
or those as new as today—  our ICC friends will 
stay, they will find swift and efficient transportation 
constantly available and at their service to take them 
to and from the Cultural Centre.
Whether our ICC visitors and friends find their Turkish 
home-away-from-home in the thriving centre of Istan­
bul, on the very shores of the calm, blue Sea of 
Marmara where the Turkish sun shines on an un­
ceasing procession of commerce sailing to and from 
our harbour, or on the green hillsides of the Bospho­
rus, they will discover unfailing standards of efficiency, 
cleanliness, and adherence to the custom of Turkish 
hospitality applied to even the most minute aspect 
of their stay among us in Turkey. We are happy to 
have you here. We want you to remember us with as 
much happiness.
For further information on hotels, please contact the 
ICC Congress Bureau in Istanbul, address below. 
Rates: See attached tariffs.
ICC Congress Bureau
Mete Caddesi 10. Taksim, Istanbul
Tel : 48 33 44
Cable: INCOMERC-ISTANBUL
Facts and figures about life at the 
Kalyon Hotel
Ownership: Tecmen brothers 
Voltage: 110 
Number of rooms: 40 
Doubles with bath: 18 
Meeting room: utlizie lobby 
Bar: The Kaiyon Bar 
Beach: 10' minutes to Atakoy 
Beach. 15’ minutes to Florya 
Beach
Date built: 1967 
Heating: Central 
Suites: 3 (2 rooms each) 
Doubles w ith shower: 16 
Singles with shower: 3 
Dining room: capacity 250 
Snack Bar: Terrace overlooking 
the Marmara. Capacity 100 
Minutes from Airport: 15’
4. PERA PALAS HOTEL
The Grand Dame of Istanbul Hotels, the historic Pera 
Palas rests upon the heights overlooking the Gol­
den Horn. The Pera Palas is a monument to another
age: Ottoman Turkey. A mixture of Eastern and Vic­
torian decor, the Pera Palas offers the aspect of 
hotel-living of an earlier time: the soaring chandelier 
hung "Salle de Fêtes", pillars and panels of marble, 
art objects of the Orient and Europe everywhere. A 
short walk brings one to İstiklâl Caddesi -Indepen­
dence Avenue, Istanbul's entertainment and shopping 
centre. Facts and figures about life at the 
Pera Palas
Ownership: M. Muhayeş Foun Date built: 1898
dation
Voltage: 110 
Number of rooms: 118 
Doubles w ith bath: 39 
Singles with bath: 35 
Doubles w ithout bath: 3 
Meeting room: capacity 70 
Cuisine: Turkish and European
Heating: Central 
Suites: 5 (2 roms each) 
Doubles w ith shower: 4 
Singles w ith shower: 10 
Singles without bath: 22 
Dining room: capacity 250 
Bar: Bar American 
Minutes from Airport: 35'
5. H O T E L  K E N N E D Y
The Hotel Kennedy is a practical hotel for the traveler 
who wishes to stay close to the life of midtown 
Istanbul. Very close to the busy Taksim Square. 
Attractive rooms, view at the Bosphorus, and the 
Marmara.
Facts and figures about life at the 
Hotel Kennedy
Ownership: Mehmet Kiilekgi-
oglu
Voltage: 110 
Number of rooms: 83 
Doubles with bath: 54 
Dining room: Capacity 150 
Snack Bar or Coffee Shop: Ca­
pacity 100
Cuisine: Turkish and European
Date built: 1965
Heating: Central
Suites : 1 (with 2 rooms)
Doubles with shower: 17
Singles with shower: 11
Bar: One Bar
Minutes from Airport: 40’
6. O P E R A  H O T E L
The Opera Hotel is a practical hotel within walking 
distance of the new Cultural Centre. On the hills 
overlooking the Bosphorus, the Opera Hotel is but 
short minutes away from the German, Japanese, 
Spanish, Finnish and Iraqi Consulates General. The 
staff and management of this small hotel are cour­
teous and eager to please their guests.
Facts and figures about life at the 
Opera Hotel
in-Asia beyond, the Divan is situated in a neighborhood 
of modernity. Guests may walk through the peaceful 
Taksim gardens -just across the street- to find them­
selves in midtown, Istanbul's Taksim Square, the 
heart of the modern city.
Facts and figures about life at the 
Divan Hotel
Ownership: Vehbi Koç 
Voltage: 220 
Number of rooms: 98 
Doubles with bath: 42 
Meeting room: capacity 60 
Bar: Divan Bar 
Cuisine: Turkish and French
Date built: 1955 
Heating: Central 
Air Conditionning: public rooms 
Singles with bath: 56 
Dining room: capacity 250 
Hairdresser, barber: available
Minutes from Airport: 40'
11. Ü N V E R  H O T E L
The Ünver Hôtel is a unique establishment, a former 
luxury apartment building that has been converted 
with great thought and good taste into a fine hotel 
in time to welcome delegates to Turkey. Here guests 
will find all the comfort of a new hotel with excellent 
restaurant, night club, and café. An exciting speciality 
of the hôtel is the location on the premises of the 
atelier of Turkey's finest tailor.
Facts and figures about life at the 
Ünver Hôtel
Ownership: Izzet Unver 
Voltage: 110 
Number of rooms: 100 
Restaurant Oriental: capacity 95 
Night Club: Play Boy, capacity 
300
Date Built: 1969 
Heating: Central 
Doubles with bath: 100 
Bar: Play Boy Bar 
Minutes from Airport: 40'
12. İ S T A N B U L  H İ L T O N  H O T E L
The Istanbul Hilton HStel is the social centre of this 
exciting city built upon two continents. Its modern 
lines rising from its own park, the Hilton is a medley 
of the very modern and the very old. Guests staying 
in any of the Istanbul Hilton's 417 rooms will find 
conveniences or amusements everywhere. They will 
dine and dance at the Marmara Roof while gazing at 
merchant navies sailing the bright Bosphorus flowing 
between Asia and Europe. The Karagöz Bar with its 
decorations of Turkish shadow puppets will afford 
guests a place to enjoy-in the relaxed Turkish manner- 
an expertly mixed drink. There's more dining and dan­
cing pleasure under the starry dome of the Şadırvan 
supper club. For sports there is a big swimming pool 
and a smaller pool for the youngsters, where there 
are pool-side rotisserie service, and deluxe cabanas. 
Still serving the active life, are two tennis courts. 
There is a playground to occupy the children too. 
Congress members will be interested in the Ball Room 
where as many as 600 guests may attend receptions: 
The Club Room is at the service of conference-minded 
delegates for meetings.
Facts and figures about life at the 
Istanbul Hilton Hotel
Ownership: Ibrahim Berkalp 
Voltage: 110 
Number of rooms: 67 
Doubles with bath: 22
Date built: 1961
Heating: Central
Suites: 2 (3 and 4 rooms each)
Doubles with shower: 17
Ownership: The Turkish Pension Date built: 1955 
Fund
Air Conditioning: on the new Voltage: 220
wing
Facts and figures about life at the 
Yeniköy Deniz Hotel
Ownership: Tourism Bank 
Voltage: 220 
Number of rooms: 88 
Doubles with baths: 12 
Meeting room: utilize of 
dining room 
Bars: two bars 
Snack Bar: capacity 40 
Cuisine: Turkish, Continental,
International
Date built: 1969 
Heating: Central 
Suites: 16
Doubles with shower: 60 
Dining room: capacity 250 
Night club: dicotheque 
Beach: Concrete bathing espla­
nade on the Bosphorus with 
life guards on duty. Bar service 
on the Bosphorus terrace. 
Minutes from Airport: one 
hour
16. Y E N İ K Ö Y  K A R A  M O T E L
The Kara Motel is located at Yeniköy where the 
Bosphorus flows between the shores of Europe and 
Asia. Here, where the pashas of another age built 
their summer homes, modern guests may enjoy the 
views of sea and green hillsides that have delighted 
vacationers for centuries. The Kara Motel stresses 
modern comfort in an atmosphere of relaxation that 
only the Bosphorus can truely provide.
Facts and figures about life at the 
Yeniköy Kara Motel
Ownership: Tourism Bank 
Voltage: 220
Doubles with showers: 34 
Bar: available
Snack Bar-Coffee shop: available 
Cuisine: Turkish and interna­
tional
Date built: 1966 
Number of rooms: 34 
Dining room: capacity 200 
Night club: discotheque 
Swimming pool: with Bar and 
food service at poolside 
Beach: Access to the Bosphorus 
Minutes from Airport: one hour
17. G R A N D  H O T E L  T A R A B Y A
There are a few hotels in the world with so magnifi- 
cient a location as that enjoyed by Istanbul's Grand 
Hotel Tarabya, situated on the Bosphorus, where a 
small and peaceful bay is thronged with pleasure craft. 
The public rooms -from the vast lobby leading from 
shores of the Bosphorus up sweeping stair- cases 
to the spacious dining room and to the conference 
room with its facilities for simultaneous translation 
for as many as 200 delegates- exhibit a talent for 
design in the grand manner coupled with a felicitous 
blend of the modern and that which is Turkish in 
heritage. The night club -seating as many as 350 
guests or more- allows each of those guests an unim­
peded view of quality shows that are a feature of the 
Grand Hotel Tarabya. If an atmosphere of luxury 
-from the room any delegate might choose to the 
truely royal suite- permeates the Grand Hotel Tarab­
ya, it is not surprising. The Tarabya rises where am­
bassadors of Ottoman times built their summer resi­
dences and where today modern yachts and sea-side 
villas of today's Turks carry on the custom of gracious
living. Facts and figures about life at the 
Grand Hotel Tarabya
Ownership: The Turkish Pension 
Fund
Voltage: 220
Air Conditionning: Public Rooms 
Suites: 25 (2 rooms)
1 (3 rooms)
Date built: 1966
Heating: Central 
Number of rooms: 262 
Doubles with bath: 201
1. Ç I N A R  H O T E L
The Çınar Hotel is located on the shores of the Sea of 
Marmara, a sea known in ancient times to the fleets 
of Byzantines, Romans, Venetians and Ottomans. Çı­
nar is the ideal place for those seeking repose from 
the pace of the city, yet with all of the excitement 
and interest of Istanbul. Here delegates will find resort 
hotel living combined with all of the comforts and 
facilities of the finest of midtown hotels. Summer 
time in Istanbul is Sea Time, and the Çınar Hotel, 
boasting with its own private bathing area on the Sea 
of Marmara is an ideal place to spend summer days in 
Istanbul. The new "Coast Road” speeds guests to 
Istanbul in just 20 minutes of unsurpassed scenery 
of Roman walls and sparkling sea.
Facts and figures about life at the
Çınar Hotel
Ownership: Ercan Family 
Voltage: 220 
Number of Rooms: 163 
Doubles with bath: 110 
Singles with bath: 10 
Meeting room: Capacity 500 
Bars: two bars 
Cuisine: Turkish and 
international
2. A T A K Ö Y
Date built: 1958 
Heating: Central 
Suites: 5 (2 rooms each) 
Doubles with shower: 38 
Dining Room: Capacity: 800 
Hairdresser barber available 
Swimming: deluxe sea-bathing; 
Also, beach area for children. 
Life guards on duty.
Water Sports water skiing 
Minutes from Airport: 10'
B E A C H  M O T E L
On the Sea of Marmara, Ataköy motels enjoy one 
of the finest summer locations of any resort in the 
Istanbul area. On the shores of the safe and tideless 
Sea of Marmara, it occupies the site of earlier Otto­
man buildings, and indeed utilizes them in what must 
be called a truly unique discotheque, just paces away 
from the sea. The motel itself is part of a complex 
of beach structures and sports facilities, all of them 
under the same efficient management. Besides the 
discotheque, a leisurely walk up the road the beach 
will bring guests to the Ataköy Beach Club where 
good food and dancing will be found. The sandy 
beach of Ataköy is a favourite with all of Istanbul, 
as well as with the visitors who come here from
every land.
Facts and figures about life at the 
Atakoy Beach motel
Ownership: Timlo Ltd 
Voltage: 220
Doubles with shower: 150 
Night Club: dancing and dining 
Swimming Pool: Salt water pool
at seaside
Cuisine: Turkish and Interna­
tional
Date built: 1967 
Number of rooms: 150 
Bars: 3
Snack Bar: on the beach 
Wafer Sports: Swimming, di
ving, seabicycles, water skiing 
boating
Minutes from Airport: 10'
3. K A L Y O N  H O T E L
Kaiyon in Turkish means "Galleon” , an appropriate 
name for this new seaside hotel nestling between 
the Roman walls of Istanbul. From the Kaiyon guests 
look out upon panorama of liners, picturesque craft 
as well as fishing boats from a nearby fishermen's 
harbour. Behind the Kaiyon Hotel, on the heights of 
the city's ancient Roman Hippodrome, is the mosque 
of Sultan Ahmet, the Blue Mosque. The Kaiyon is 
noted for its efficient, friendly and courteous mana­
gement and staff.
Singles with bath: 6 Singles with shower: 20
Dining Rom: Capacity 100 Snack Bar and Bar: Capacity 25
Cuisine: Turkish and European Minutes from Airport: 40 minu­
tes
7. D İ L S O N  H O T E L
The modern Dilson Hotel is at Taksim Square. Be­
sides being an ideal and practical horne-away-from- 
home in Istanbul for the delegates, the Dilson Hotel 
is the active site of a Hotel School operated by official 
Turkish tourism authorities. From Taksim Square de­
legates may find their way along the İstiklâl Caddesi 
-Independence Avenue, Istanbul's shopping, cinema 
and theatre district.
Facts and figures about life at the 
Dilson Hotel
Ownership: Tourism Bank 
Voltage: 220 
Number of rooms: 90 
Doubles with bath: 67 
Meeting room: Capacity 50 
Dining room: Capacity 250 
Cuisine: Turkish and European
Date built: 1966
Floating: Central
Suites: 3 (2 rooms each)
Singles w ith bath: 20
First floor lobby: Capacity 100
Bar: Capacity 50
Minutes from Airport: 40'
8. K E B A N  H O T E L
A short walk, from this new hotel at Taksim Square, 
-the heart of midtown Istanbul- will bring delegates 
to the Cultural Centre. The Keban maintains standards 
of modern efficiency, and Turkish traditions such as 
in the restful Zeybek Bar, where folk motives are used. 
Facts and figures about life at the 
Keban Hotel
Nurrtb«r o* rooms: 417 
Doubles with bath: 353 
Singles with bath: 45 
Meeting rooms: Club room, ca­
pacity 150
Dining rooms: Roof Rotisserie, 
capacity 160 Şadırvan, -Supper 
Club- capacity 250 
Bars: The Marmara Roof (dan­
cing and show)
Hairdresser, barber: available 
Diving boards: two - 1 metre 
and 3 metres height 
Shops: shopping arcade 
Cuisine: International with Tur­
kish specialities
13. G E Z İ
Suites: 1 (with 2 rooms)
1 (with 3 rooms)
17 (with 1 room)
Lalezar: capacity 50
Bosphorus Terrace: capacity 160 
Ball Room: capacity gpo 
Karagöz Bar: capacity 30
Swimming pool: Large swim­
ming pool and wading pool for 
children.
Tennis Courts: two 
Minutes from airport: 40'
H O T E L
The Gezi Hotel is a small, comfortable hotel for the 
practical traveler who likes to be near the heart of 
things. The Gezi is just a walk away from the new 
Cultural Centre, Istanbul Opera building. A few minutes 
walk will take delegates to busy Taksim Square and 
İstiklâl Caddesi -Independence Avenue- where cine­
mas, theatres and interesting shops all await the visi­
tors full time.
Facts and figures about life at the 
Gezi Hotel
Ownership: Bedri Etik 
Voltage: 110 
Number of rooms: 51 
Doubles w ith bath: 19 
Singles w ith bath: 6 
Singles without bath: 2 
Dining room: Capacity 25 
Cuisine: Turkish - International
Date built: 1963 
Heating: Central 
Doubles w ith shower: 5 
Singles w ith shower: 17 
Doubles w ithout bath: 2 
Bar: Capacity 25 persons 
Minutes from Airport: 40'
Ownership: Uğur Birlik Coll. Co. 
Voltage: 220
Air Conditioning: Lobby and
night club
Singles with bath: 13 
Triples with bath: 13 
Dining room: Capacity 80 
Snack Bar: Zeybek Bar (24 hour
service)
Cuisine: Turkish and European
Date built: 1967 
Heating: Central 
Number of rooms: 82
Doubles with bath: 56 
Meet ing room: Club Keban, ca- 
Hairdresser, barber: available 
Sun terrace: on the 8th floor
Minutes from Airport: 40'
9. P A R K  H O T E L
Minutes away from Taksim Square the heart of the 
city, the Park Hotel is a blend of yesterday and to­
day. The famous hotel was a favorite place of Kemal 
Atatürk, the founder of modern Turkey. Following in 
the tradition of being popular with great or famous 
names, such figures as former King Edward and Sir 
Malcolm Sargent all came to the Park which has a 
magnificent view.
Facts and figures about life at the 
Park Hotel
Ownership: Otelcilik Ltd. Co. 
Voltage: 110
Air Conditioning: Air Exchange 
system
Suites: 20 (2 or 3 rooms each) 
Doubles without bath: 20 
Meeting room: capacity 300 
Dining room: capacity 500 
Cuisine: Turkish and European
Date built: 1932 
Heating: Central 
Number of rooms: 200 
Doubles with bath: 140 
Singles w ith bath: 20 
Ambassadors'Room: capacity 50 
Bar: The Park Bar 
Minutes from Airport: 40’
10. D I V A N  H O T E L
The Divan, in the luxury class, maintains a homelike 
atmosphere. Overlooking the Bosphorus and Istanbul-
14. H O T E L  K i N G
The Hotel King is a practical, comfortable hotel well- 
experienced in the needs of the traveler. Transporta­
tion takes delegates in minutes from the Hotel King 
to the new Cultural Centre. Delegates will appreciate 
the multilingual abilities of the staff at the Hotel 
King.
Facts and figures about life at the 
Hôtel King
Ownership: Sami Behar 
Voltage. 220 
Number of rooms: 66 
Doubles w ith bath: 31 
Meeting room: Utilize 
down stairs hall 
Bar: Seating for 10 
Cuisine: Turkish and Interna­
tional
Date built: 1965 
Heating: Central 
Suites: 4 (2 rooms each) 
Doubles w ith shower: 31 
Dining room: Capacity 100 
Minutes from Airport: 45'
15. Y E N I K O Y  D E N I Z  H O T E L
Brand new Yenikoy Deniz Hotel is located at fashio­
nable Yenikoy, a summer suburb of Istanbul, with 
magnificent view of the Bosphorus as it courses bet­
ween Asia and Europe. The Bosphorus means resort 
living with all of the conveniences of life in a city the 
size of Istanbul. Fish abound in the waters of the Blue 
Bosphorus, and the Straits have always been famous 
fbr boating and swimming.
The hotel is in the vicinity of the historical and beauti­
ful villa called the Said Halim Pasha Yali where a 
gambling casino is located.
Singles with bath: 35 
Night Club: capacity: 350 
Summer Restaurant: Terrace 
Beach: across the hotel 
Hairdresser, barber: available 
Cuisine: Turkish and Interna­
tional
Meeting room: Capacity 200 
Dining room: Capacity: 350 
Bars: Çin Çin and Rouge et Noir 
Water sports: water-skiing,
boating
Shops: shopping arcade 
Minutes from Airport: one hour
INTRODUCTION 
AUX HOTELS D’ISTANBUL
Le confort fût toujours le but de l'hospitalité prover­
biale Turque. Aujourd'hui les propriétaires et les 
directeurs des hôtels et des motels modernes de la 
Turquie ont ajouté aux traditionnelles conceptions du 
confort, d'autres commodités pour satisfaire les invi­
tés qui arrivent de toutes les villes du monde partici­
per à ce Congrès.
Nous avons préparé cette brochure pour faire con­
naître à nos invités les différents hôtels d'Istanbul 
qui leur sont réservés.
Vous y trouverez également le plan de la location des 
hôtels par rapport au Centre Culturel, -l'Opéra d'Istan­
bul-. Chaque chiffre sur le plan correspond au chiffre 
donné à chacun des hôtels. Les détails et informations 
concernant chacun d'eux sont indiqués dans le para­
graphe consacré à l'hôtel. L'adresse, le téléphone et le 
numéro du telex se trouvent sous la rubrique "Noms 
et adresses".
Pour les réservations et les prix, les Comités Nationaux 
ou le Bureau du Congrès à Istanbul sont à votre ser­
vice. Le coeur des activités du Congrès sera l'Opéra 
d'Istanbul, "Le Centre Culturel" proprement dit. Quel 
que soit l'hôtel ou le motel que nos invités et amis 
de la CCI seront logés, ils trouveront un service 
régulier d'autocars entre leurs hôtels et le Siège du 
Congrès, à leur disposition.
Nous désirons que nos amis et invités se sentent chez 
eux et que leur séjour sur les côtes calmes de la mer 
bleue de Marmara et sous le ciel ensoleillé de la Tur­
quie leur soit agréable, et nous veillerons à ce que 
nos invités soient traités selon la tradition de l'hos­
pitalité Turque jusqu'aux moindres détails et trouvent 
un service efficace, à tous points de vue.
Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous 
veillerons à ce que vous gardiez d’Istanbul, un souvenir 
inoubliable.
Pour plus de détails sur les hôtels veuillez contacter 
le Bureau du Congrès de la CCI à Istanbul, adresse
ci-dessous.
Prix: Voir le tarif en annexe.
CCI BUREAU DU CONGRES
Mete Caddesi 10, Taksim, İstanbul 
Tel: 48 33 44
INCOMERC —  ISTANBUL
1. H O T E L  Ç I N A R
L'hôtel Çınar est situé sur les rives de la mer de 
Marmara, mer connue aux navires byzantins, romains, 
vénitiens et ottomans. Çınar est l'hôtel idéal, loin 
des tumultes de la ville, mais où l'on retrouve quand 
même les distractions et les intérêts de la ville d'Is­
tanbul. Ici, les délégués trouveront le confort et les 
commodités des grands hôtels du centre. L'été à Istan­
bul c'est le soleil et le beau temps! L'hôtel Çınar a sa 
plage privée sur les rives de la mer de Marmara. Pla­
ce idéale pour passer les vacances! Par la nouvelle 
route en corniche allongeant la côte, les invités se 
rendront au centre de la ville tout en admirant la mer 
scintillante et les ruines Romaines.
Détails sur l'Hôtel Çınar
Propriétaire: Famille Ercan 
Voltage: 220
Nombre de chambres: 163 
Cha. à 2 lits/s. de bains: 110 
Chambres à 1 lit/s . de bains: 10 
Salle de réunion: capacité 500 
Plage luxueuse privée. Plage ré­
servée aux enfants.
Restaurant: capacitée 800 
Cuisine: Turque et internationale
Construit en 1958 
Chauffage: Central 
Suites: 5 (2 chambres chacune) 
Chambres à 2 lits/douche: 38 
Coiffeur: pour dames et mes­
sieurs
Sport nautique: outre la nata­
tion les invités peuvent faire du 
ski nautique.
Distance de l'Aéroport: 10'
2. M O T E L - P L A G E  D ' A T  A K 0  Y
Situé au bord de la Mer Marmara les Motels d'Atakôy 
se trouvent dans l'endroit idéal d'Istanbul pour passer 
les vacances. Construit sur les lieux des anciens édifi­
ces Ottomans, à quelques pas de la mer se trouve une 
discothèque. Les invités trouveront sous la même ad­
ministration du motel un endroit idéal pour les sports 
nautiques. Outre le discothèque, il y a le Club d'Atakôy 
où les invités délecteront une bonne cuisine et dan­
seront au rythme d'un orchestre. La plage d'Atakôy 
est l'endroit recherché aussi bien par les citoyens d'Is­
tanbul, que par les visiteurs venant de tous les coins 
du monde.
Détails sur les Motels-Plages D'Atakôy
Propriétaire: Timlo Ltd. Atakoy 
Voltage: 220
Chambres à 2 lits/douche: 150 
Bars: 3 bars Américains 
Piscine: eau de mer 
Cuisine: Turque et internationale
Construit en 1967 
Nombre de chambres: 150 
Night club: restaurant et dancing 
Caféteria-Bar: sur la plage 
Sport nautique: natation, ski
nautique, yachting.
Distance de l'Aéroport: 10'
3. H O T E L  K A L Y O N
Kalyon signifie "Le Galion", nom bien choisi pour ce 
nouvel hotel situé entre les murs romains d'Istanbul, 
sur la nouvelle route en corniche. Les invités ont une 
magnifique panorama sur la mer, admirent les trans­
atlantiques entrant au port d'Istanbul, les petits ba­
teaux de plaisance et les bateaux de pêches des petits 
ports avoisinants.
Derrière l'Hotel Kalyon sur les hauteurs de la ville, 
près de l'ancien hippodrome romain se trouve la mos­
quée de Sultan Ahmet, la Mosquée Bleue. L'Hotel 
Kalyon est renommé pour son ambiance amicale, son 
administration et son personnel courtois.
7. H O T E L  D I L S O N
L'hôtel Dilson est situé à 5 minutes de la Place de 
Taksim, et à quelques pas du nouvel Opéra d'Istan­
bul -le Centre Culturel- siège des activités de la CCI 
en 1969 Istanbul.
Les délégués de la CCI se sentiront chez eux, dans 
l'ambiance amicale et accueillante de l’hôtel. L'Hôtel 
Dilson est tout également voisin du centre commer­
cial de la ville, du quartier des cinémas et théâtres. 
Détails sur l'HÔtel Dilson
Propriétaire: Banque de Tourisme 
Voltage: 220
Nombre de chambres: 90 
Chambres à 2 lits/s.de bains: 67 
Salle de réunion: capacité 50 
Restaurant: capacité 250 
Cuisine: Turque et Continentale
Construit en 1966 
Chauffage. Central 
Suites: 2 (3 et '4 ch. chacune) 
Chambres à 2 lits/douche: 17 
Chambres à 1 lit/douche: 20 
Cafétéria et Bar: capacité 25 
Distance de l'Aéroport: 40'
8. H O T E L  K E B A N
Un hôtel récemment construit au coeur de la ville, 
tout près du Centre Culturel, -l'Opéra d'Istanbul- 
siège des travaux du XXIIème Congrès de la CCI. L'hô­
tel offre une ambiance européénne tout en gardant son 
cachet oriental.
Détails sur l'Hôtel Keban
Proprlét: Uğur Birlik Cie. Coll 
Voltage: 220
Climatisation: l'entrée et la boite 
de nuit
Chambres à I lit/bains: 13 
Salle de réunion: Keban club, 
capacité 200
Terrasse: au 8ème étage avec 
vue sur le Bosphore 
Coiffeur: Pour dames et mes­
sieurs.
Cuisine: Turque et internationale
9. P A R K  H O T E L
Le Park Hôtel est situé à deux pas du Centre Culturel, 
"le nouvel Opéra", siège des activités de la CCI à 
Istanbul. Ce fût l'hotel préféré d'Atatürk, fondateur 
de la Turquie Moderne. Il a une vue magnifique. Les 
personnages célébrés tels que l'ex-roi d'Angleterre 
Edward VII et Sir Malcolm Sargent y ont séjourné. 
Détails sur le Park Hôtel
Construit en 1967 
Chauffage: Central 
Nombre de chambres: 82 
Chambres à 2 lits/bains: 56 
Chambres à 3 lits/bains: 13 
Restaurant: capacité 80 
Cafétéria: Zeybek Bar, 24 heures 
de service
Distance de l'Aéroport: 40'
Propriétaire: Otelcilik Cie Ltd. 
Voltage: 110
Climatisation: système de ven­
tilation.
Suites: 20 (2 ou 3 chambres 
chacune)
Ch. à 2 lits sans s.de bains: 20 
Salle de réunion: capacité 300 
Restaurant: capacité 500 
Cuisine: Turque et Continentale
Construit en 1932 
Chauffage: Central 
Nombre de chambres: 200 
Ch. à 2 lits/s.de bains: 140 
Chambres à 1 lit/s . de bains: 20 
Salle des Ambassadeurs: capa­
cité 50 à 60 
Bar: Le Bar Park 
Distance de l'Aéroport: 40'
10. H O T E L  D I V A N
Le Divan est situé au centre de la ville dans un quar­
tier résidentiel. C'est un hôtel luxueux offrant une 
ambiance accueillante et amicale et ayant vue sur 
le Bosphore, et au delà, sur les collines verdoyantes 
d'Istanbul en Asie.
Il suffit à nos Invités de traverser paisiblement les 
jardins de Taksim, pour se trouver au centre de la 
ville "Place de Taksim".
Discine: pour adultes et pour 
entants
Planches à plongen: deux, de 
1 et de 3 m. de hauteur 
Cuisine: Internationale avec
spécialités Turques
Coiffeur: pour dames et mes­
sieurs
Tennis: 2 courts
Magasins: à l'entrée de l'hotel,
sous l'arcade
Distance de l'Aéroport: 40’
13. H O T E L  G E Z İ
L'Hôtel Gezi est un petit hôtel confortable pour 
ceux qui aiment être au centre de la ville, à quelques 
minutes du nouveau Centre Culturel -l'Opéra d'Istan­
bul- et de la Place de Taksim. L'Hôtel Gezi est éga­
lement voisin de l'Avenue de l'Indépendance -İstiklâl 
Caddesi- centre commercial et quartier des cinémas 
et théâtres.
Détails sur l'Hôtel Gezi
Propriétaire: Bedri Etik 
Voltage: 110 
Nombre de chambres: 51 
Ch. à 2 lits/s. de bains: 19
Chambres à 1 lit/s.de bains: 6 
Ch. à 2 lits/sans s.de bains: 2 
Restaurant: capacité 25 
Cuisine: Turque et internationale
Construit en 1963 
Chauffage: Central 
Chambres à 2 lits/douche: 5 
Chambres à 1 lit/douche: 17 
Ch. à 1 lit sans s.de bains: 2 
Bar: capacité 25 
Distance de l'Aéroport: 40
14. H O T E L  K I N G
L'Hotel King est un hôtel confortable où les invités 
trouveront toutes les commodités. Par un service 
régulier de transportation, les invités se rendront au 
Centre Culturel. Les délégués apprécieront le service 
du personnel multilingue de l'Hôtel King.
Détails sur l'Hôtel King
Propriétaire: Sami Behar 
Voltage: 220
Nombre de chambres: 66 
Chambres à 2 lits/s.de bains: 31 
Salle de réuinon: le hall du rez- 
de-chaussée peut être utilisé 
Cuisine: Turque et internationale
Construit en 1965 
Chauffage: Central 
Suites: 4 (2 chambres chacune) 
Chambres à 2 lits/douche: 31 
Restaurant: capacité 100 
Bar Américain: capacité 10 
Distance de l'Aéroport: 45'
15. Y E N I K O Y  D E N l Z  H O T E L
Le nouvel Hôtel Deniz de Yenlkôy est situé dans 
le quartier élégant de Yenikôy, avec une vue mag­
nifique dominant le Bosphore et les collines de l'Asie 
Mineure. Les Invités trouveront le calme et le repos 
dans les hôtels du Bosphore et en même temps la 
vie des grands hôtels de la ville. Les eaux du Bosphore 
ont toujours été renommées pour ses poissons suc­
culents, aussi bien que pour les sports nautiques. 
Lhôtel est au voisinage de la villa nommée "Le Yall de 
Sait Hallm Pacha" où se trouve un Casino.
Détails sur Yenlkôy Deniz Hôtel
Propriét:. Banque de Tourisme 
Voltage: 220
Nombre de chambres: 88 
Chambres à 2 lits/s.de bains: 12 
Salle de réunion: on utilise le 
restaurant.
Night club: discothèque 
Plage: Plate-forme sur le Bos­
phore avec service de rafraîchis­
sement sur le “ Bosphorus Ter­
race”
Cuisine: Turque et internationale
Construit en 1969 
Chauffage: Central 
Suites: 16
Chambres à 2 lits/douche: 60 
Bars: 2 bars Américains 
Restaurant: capacité 250 
Caféteria-Bar: capacité 40 
Distance de l'Aéroport: une
heure
Détails sur l'Hôtel Kalyon
Propriétaire: Les frères Tecmen 
Voltage: 110 
Nombre de chambres: 40 
Chambres à 2 lits /s . de bains: 18 
Chambres à 1 lit/s . de bains: —  
Salle de réunion: on peut utiliser 
le restaurant ou le hall 
Plage: 10' de la plage d'Atakôy, 
15' de la plage de Florya 
Restaurant: capacité 250
Construit en 1967 
Chauffage: Central 
Suites: 3 (2 chambres chacune) 
Chambres à 2 lits/douche: 16 
Chambres à 1 lit/douche: 3 
Bar: Le Kalyon Bar 
Cafétéria: Terrasse avec vue 
sur le Marmara d'une capacité 
de 100 personnes.
Distance de l'Aéroport: 15'
4. P E R A  P A L A C E  H O T E L
La ''Grande Dame'' des hôtels d'Istanbul, Le Péra Pa­
lace s'élève majestueusement au-dessus de la Corne 
d'Or, gardant précieusement l'histoire d'une ville lé­
gendaire. Construit en 1898, le Péra Palace est un 
monument de l'Empire Ottoman. Le décor est un mé­
lange de styles oriental et victorien; les lustres en 
cristal illuminent la "Salle de Fêtes"; des colonnes 
de marbres, des objets d'art d'Orient et d'Occident or­
nent chaque coin et recoin de l'hotel. Les chambres 
évoquent les souvenirs de ce passé historique. Il est 
situé à quelques minutes du centre commercial de la
vi,,e- Détails sur l'Hôtel Péra Palace
Construit en 1898
Chauffage: Central 
Bar: Bar Américain 
Suites: 5 (2 chambres chacune) 
Chambres à 2 lits/douche: 4 
Chambres à 1 lit/douche: 10 
Salle de réunion: capacité 70 
Distance de l'Aéroport: 35'
Propriétaire: Fondation M< Mu-
hayyeç
Voltage: 110
Nombre de chambers: 118 
Chambres à 2 lits/s.de bains: 39 
Chambres à 1 lit/s.de bains: 35 
Ch. à 2 lits sans s.de bains. 3 
Ch. à 1 lit sans s.de bains: 22 
Restaurant: Capacité 250 
Cuisine: Turque et Européenne
5. H O T E L  K E N N E D Y
L'Hôtel Kennedy est un hôtel confortable pour le voya­
geur qui aime rester près du centre de la ville: Il est 
tout près de la Place de Taksim. Chambres confor­
tables avec une vue sur le Bosphore et sur la mer de 
Marmara.
Détails sur l'Hôtel Kennedy
Propriét : Mehmet Külekçioglu 
Voltage: 110
Nombre de chambres: 83 
Ch. à 2 lits/s. de bains: 54 
Chambres à 1 lit/douche: 11 
Bar.
Cuisine: Turque* et Continentale
Construit en 1965 
Chauffage. Central 
Suites: 1 (avec 2 chambres) 
Chambres à 2 lits/douche: 17 
Restaurant: capacité 150 
Cafétéria: capacité 100 
Distance de l'Aéroport: 40'
6. H O T E L  O P E R A
Un hôtel d'accès facile, aux abords du nouveau 
Centre Culturel -l'Opéra d'Istanbul- siège des activités 
du Congrès de la CCI; il est situé sur l'une des 
sept collines d'Istanbul avec vue sur le Bosphore, 
tout près des Consulats de la République Fédérale 
d'Allemagne, du Japon, d'Espagne, de Finlande et 
d'Iraq. Le personnel de cet hôtel est courtois et 
toujours prêt à rendre service à ses hôtes.
Détails sur l'Hôtel Opéra
Propriétaire: Ibrahim Berkalp 
Voltage: 110 
Nombre de chambres: 67 
Chambres à 2 lits/s.de bains: 22 
Chambres à 1 lit/s.de bains: 6 
Restaurant: capacité 100 
Cuisine: Turque et Continentale
Construit en 1961 
Chauffage: Central 
Suites: 3 (2 chambres chacune) 
Chambres à 1 lit/s.de bains: 20 
Hall du rez-de-chaussée: capa­
cité 100 
Bar: capacité 50 
Distance de l'Aéroport: 40'
Détails sur l'Hôtel Divan
Propriétaire Vehbi Koç 
Voltage: 220 
Nombre de chambres: 98 
Chambres à 2 lits/bains: 42 
Chambres à 1 lit/bains: 56 
.Resiaurant: capacité 250 
coiffeur pour dames et mes­
sieurs.
Cuisine: Turque et Française
Construit en 1955 
Chauffage: Central 
Climatisation: Les salles à 
l'usage public
Salle de réunion: capacité 60
Bar: Divan Bar
Distance de l'Aéroport: 40'
11. H O T E L  Ü N V E R
L'Hôtel Ünver est un ancien Immeuble luxueux trans­
formé en un hôtel confortable pour accueillir les délé­
gués de la CCI. Les invités trouveront dans ce nouvel 
hôtel un excellent restaurant, une boite de nuit et un 
"Salon de thé". Une particularité intéressante de l'hô­
tel est à signaler: Les ateliers du plus renommé tail­
leur de la Turquie se trouvent sur les lieux.
Détails sur l'hôtel Ünver
Propriétaire: Izzet Ünver 
Voltage: 110
Nombre de chambres: 100 
Restaurant: "Oriental" cap. 95 
Boite de nuit: le Play Boy, ca­
pacité 300
Construit en 1969 
Chauffage: Central 
Ch. à 2 lits/s.de bains: 100 
Bar: Play Boy Bar 
Distance de l'Aéroport. 40'
12. I S T A N B U L  H I L T O N
Le Hilton est incontestablement le centre mondain de 
la ville d'Istanbul; Mélange du moderne et d'ancien, 
il s'élève majestueusement dans son propre parc. Les 
facilités d'un hôtel moderne vont de pair avec les 
vieilles traditions de l'hospitalité Turque. Les hôtes de 
l'une des 417 chambres ou des appartements luxueux, 
bénéficieront d'un grand choix de distractions. Par 
exemple en dînant et dansant au "Marmara Roof" du 
Hilton ils pourront voir glisser sur les eaux du Bospho­
re des unités de la marine marchande.
Le Karagöz Bar, décoré de marionnettes, offre un lieu 
de rendez-vous paisible où l'on déguste confortable­
ment son apéritif.
Sous le dôme étoilé du Şadırvan le "Supper Club" 
vous délecterez des différents mets préparés par 
le Chef, et danserez au rythme doux de l'orchestre. 
A l'extérieur, se trouve une belle piscine.
L'été à Istanbul signifie beau temps, soleil, ciel bleu! 
L'hotel dispose d'une grande piscine et d'une plus 
petite pour les enfants. Vous y trouverez une rotis­
serie et des "cabanes" luxueuses. Pour les sportifs, 
Il y a 2 cours de tennis.
Les congressistes s'intéresseront également à la salle 
de Bal qui confortablement peut accuelllr 600 invités 
Détails sur Istanbul Hilton
Propriétaire: Fond des Retraités 
de la Turquie 
Voltage: 220
Nombre de chambres: 417 
Ch. à 2 lits/s.de bains: 353 
Chambres à 1 lit/s.de bains: 45 
S. de réunion: "Club room”
capacité 150
Rest "Roof rotisserie" Cap.: 160 
"Şadırvan -Supper Club-" Cap.:
250
Bars: Karagöz Bar, capacité 30
Construit en 1955 
Climatisation: dans la nouvelle 
aile.
Suites: 1 (avec 2 chambres)
1 (avec 3 chambres)
17 (avec 1 chambres) 
Lalezar: capacité 50 
Cafétéria: Bosphorus Terrace:
capacité 160
Salle de bal: capacité 600 
Le Marmara Roof (dance et 
attractions)
16. Y E N I K O Y  K A R A  M O T E L
Kara Motel est situé à Yenikôy où les eaux du Bospho­
re coulent entre l'Europe et l'Asie, ici où les Pachas 
avaient construit autrefois leurs maisons d'été, les in­
vités aujourd'hui admirent la beauté du Bosphore. 
Kara Motel offre un confort moderne et un lieu de 
repos que le Bosphore seul peut le procurer.
Détails sur Yenikôy Kara Motel
Propriét. Banque de Tourisme 
Voltage: 220
Chambres à 2 lits/douche: 34
Bar: Américain
Cafétéria
Plage: plage privée sur le Bos­
phore
Cuisine: Turque et internationale 
heure
Construit en 1966 
Nombre de chambres: 34 
Restaurant: capacité 200 
Night club: discothèque 
Piscine: avec service et bar 
autour de la piscine 
Distance de l'Aéroport: une
heure
17.  G R A N D  H O T E L  T A R A B Y A
C'est rare de trouver un hôtel si merveilleusement 
situé comme le Grand Hôtel Tarabya, dominant le 
Bosphore et la petite baie paisible où les petits ba­
teaux de plaisance naviguent allègrement. Les salons à 
l'usage public -depuis le Hall de l'Entrée avec ses 
larges escaliers conduisant au restaurant jusqu'à la 
Salle de Conférence avec ses multiples commodités 
pour plus de 200 délégués-exposent le mélange de 
l'art moderne avec l'art Turc.
Son night-club avec les attractions de qualité offre 
aux invités une distraction digne de son nom, le 
Grand Hôtel Tarabya. L'atmosphère luxueuse de l'hôtel 
domine partout; depuis la plus modeste chambre jus­
qu'à la "Suite Royale"!
Tarabya fût le quartier où les Ambassadeurs auprès 
de l'Empire Ottoman avalent fait construire leurs 
résidences d’été, aujourd'hui les Turcs dans leurs vil­
las modernes et avec leurs bateaux de plaisance 
jouissent du charme et de la beauté du Bosphore. 
Détails sur le Grand Hôtel Tarabya
Propriétaire: Fond des retraités 
de la Turquie 
Chauffage: Central 
Nombre de Chambres: 262 
Ch. à 2 lits/s.de bains: 201 
Salle de réunion capacité 200 
Restaurant: capacité 350 (la
terrasse est employée en été) 
Plage: Privée sport nautique. 
Coiffeur pour dames et mes­
sieurs
Cuisine: Turque et internationale
Construit en 1966 
Voltage: 220
Climat.: dans les salons à
l'usage public
Suites: 25 (2 chambres( 1 (3 
chambres)
Chambres à 1 lit/s.de bains: 35 
Night club: capacité 350 
Bar: Çin Çin et Rouge et Noir 
Magasins: de souvenirs et Bou­
tiques
Distance de l'Aéroport: une
heure
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
